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Ujibu: 
1.  Motoni kinani? Maala pema? 
2.  Nani akiwanawo maainsha meema? 
3.  Munu akinshi kwa kulokota songolo za pansi, akitiwa 
mwaja? 
4.  Lázaru pafwire koka ndepi? Tajiri-yo? 
5.  Iburahima kántuma munu kwawo tajiri? Sababuni? 
6.  Sema caurifundire nkati ya eyi hadisi-yi? 
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Kinyume Kuhusu tajiri 
na Lázaru 
 
(A  Parábola do Rico e do Lázaro) 
Usemi wa nkitabu ca Luka 16:19-31 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 2 
Insa kafunda na hadisi mmoja. Úkiwa nfano mmoja wa 
kulandanisa. Insa akamba: 
Ákiwepo mwananlume tajiri. Iye akivalanga nguwo za 
nzuruku mwingi. Suku daima tajiri akiinshi kwa shitarehe. 
Awere na tafawiti. 
Na ákiwepo novyo mwananlume mmoja masikini, wa 
vijarahã mmwiri. Akitiwa Lázaru. Songolo zikigwa pa meza 
ya tajiri ire. Ndi zakilokota akiriya, pamoja na zikigwa pansi-
zire. Lázaru ire akifwa. Malaika wakintwala mpaka binguni, 
maala painshi Iburahima. 
Na tajiri ire novyo akifwa, akizikiwa. Akúka motoni. Iye 
ákiwa maala pa tabu. Akilamusa maso. Kawawona wanu 
wawiri binguni Lázaru na Iburahima.  
Tajiri ire akamba: 
- Baba Iburahima, niwonere utungu, tafadali! Ntume 
Lázaru aje anavye. Inikola nyotwa pakulu, pamoto paniri-
pa. Nisaka maji. 
Iburahima akimwambira javi: 
- Mwanangu, kumbukira. Uwe úkiwa na mainsha 
meema. Ukiwanawo piya, kwa kila caukisakula. Anta suku 
moja acukutowire kinu. Lázaru awere na kinu. Iye sambi 
kawanawo shitarehe. Uwe kuwankutabika. Kwasa javyo, 
riwapo pondo rikulu kamuri-ko na ofwe kuno. 
Aapo aakidiri kukiruka, kuja eko, wala eko, kuja kuno. 
Tajiri akamba: 
- Uwe baba Iburahima! Nukulebela untume Lázaru oke 
ka baba. Niwanawo wanduzangu watanu. Ipate akawambire 
wasije epa maala-pa. 
Falakini Iburahima akamba: 
- Musa pamoja na minabi wandika kuhusu 
Mwenyezimungu. Wanduzo-wo wanawo nafasi ya kusikira 
usemi wa Mwenyezimungu. 
 Tajiri akimwambira Iburahima javi: 
- Uwe baba Iburahima! Tafadali. Munu wa kufwa 
akiziribuka wakinsikira akisowera, ewo wakwasa vitendo 
vya ucaputu.  
Falakini Iburahima akamba: 
Ikiwa awansikiriza. Musa pamoja na minabi, anta munu 
wakufwa akiziribuka awoka kunkubali. 
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